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EL JACIMENT TARDOANTIC DE CAN ROQUETA1 
TORRE-ROMEU (SABADELL, VALLES OCCIDENTAL). 
UN EXEMPLE D'ASSENTAMENT RURAL 
Can Roqueta, tardoantiguitat, assentament, rural, periple. 
Noemi Terrats* 
En e/ presente articuio damos a conocer ios primeros resuitados correspondientes ai asentamiento de épo- 
ca tardoantigua locaiizado en el jacimiento de Can Roqueta/Torre-romeu (Sabadeli, Valies Occidental, Sar- 
ceiona). Se trata de un asentamiento formado por un total de 75 estructuras construidas mayoritariamente 
con materiales peribies, los cuales sirven para ejemplificar laestructuración de un núcleo de carácter rural 
pertenenciente a una comunidad de pequeño-mediaano tamaño. 
Can Roqueta, tardoantiguedad, asentamiento, rural, peribles. 
By this paper we introduce the fkst resuits concerned to a new Late Antiquity settiement, placed in the ar- 
chaeoiogical site of Can RoquetaíTorre-romeu [Sabadell, Valles Occidental, Barcelone). In this archaeoiogi- 
cai site they were found 75 structures, mainiy done by non-preserving material. This structures serve to ex- 
empiIfIcate how a rural settlemen?, belong toa smaii-medium sized cornmunity, runs. 
Can Roqueta. Late Antiquity, settiement, rural, non-preserve materials. 
Dans cet articie, nous faisons connaitre les premiers resultats correspondants a un nouveau étabiiment de 
l'An?iquite tardive, locaiisées dans le gisement de Can Roqueta / Torre-romeu (Sabadell, Valies Occidentai, 
Sarcelonej. li s'agit d'un gisement formé par un totai de 75 structures réalisées dans ieur majorité avec des 
matériaux périssabies, lesqueis servent d'exempie de structuration d'un noyau a caractére rural appartenant 
a une communauté de taiiie petite a moyenne. 
Can Roqueta, Antiquite tardive, étabiiment, rural, périssables. 
Cobjectiu d'aquest article es donar a coneixer els primers 
resultats wrresponents a la troballa d'un nou assentament 
d'época tardoantiga iocalitzat en el jaciment de Can 
Roquetallowe-romeu (Sabadell, Valles Occidentai)'. Aquest 
assentarnent es troba consiitv~i per un total de 75 estmctu- 
res arquwlogiques, les quals serveixen per exemplificar I'es- 
tructuració d'un nucli ~ r a l  const~it amb materials periples. 
El jacirnent de Can Roquetafiorre-romeu ocupa 98.446m2 
i se situa al sudest del municipi de Sabadell, concreta- 
ment a I'est del barri de Torre-romeu. desenvolupant- 
se de forma paral.lela al carrer de Sau i a I'antic camí 
de la Salut o carretera de Ripollet a Castellar. (Fig. 1) 
La present intervenció, de caracter preventiu, ha per- 
més localitzar uri total de 270 estructures arqueologi- 
ques que testimonien l'arnplia diacronia de les ocupa- 
cions en aquest sector, amb evidencies adscrites a I'ho- 
ritzo dei neolític antic postcardial. bronze inicial, bronze 
final, primera edat del ferro i i'antiguitat tardana2. 
' ArqueDloga 
1 .- La inteivenci6 arqueolbgica es va realiliai enlre el 27 de maig del 2002 1 el 13 de mar$ del 2003. Els trsballs cientifics van ser ericarre- 
gats a Iempresa Arqueolk~c, S.L., sota la direcció tbcnica de les aique0logues M Olwa i N Tenals El casl de la intervencló va anar a ca- 
rrec de la promotora VIMUSA, i en tot moment es va comptar amb la col-laboraclo de la construclora Veas y Construcciones S A .  Tanrna- 
telx assenyaiem que els trebails van ser cooidianats pel Museu $Historia de Sabadeli. 
2.- El jactment de Can RoquetaBaiie-romev forma pan de I'anomenat paratge aiqueolbge de Can Roqueta, indrel on bns al moment s'han 
documental al vollant de 2500 estruclures arqueolbgiques amb un ampli veotall cronolbgic que abarca desde la prehtsthna fin8 a l'epoca me- 
dieval, amb especlal incid8nciu d'estiuctures dalables a redat del bronre'ia zona de Can RaUueta aparein catalogada a l'lnventaii de Patii- 
moni Aiiiueoliiyic del Servci d'Arqueologia del Depairamenl de Cultura de la Genaivlilat de Catalunw. i contemplada en el Pla Especial de P i o ~  
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Figura 1. Planol de situacio del jaciment. (Planimetries O. Vicente) 
El paisatge on s'inscriu el jaciment apareix definit a I'est 
per la Serra de Sant lscle o de la Salut, i a ponent pel 
riu Ripoll. Aquest paisatge es troba constituit per una 
planicie modelada pels agents naturals. amb turons de 
poca altitud que no superen els 200 m. serres d'escas 
recorregut. valls de poca fondaria i diversos cursos 
d'aigua. Les dades arqueologiques recuperades en 
diferents intewencions testimonien com el ninxol ecolo- 
gic deuria esta formar principalment per boscos d'al- 
zinar (Ouercetum ilrcis galloprovinciale) i un sotabosc 
ricen esoecies arbustives, aixi com comunitats de ribera 
integrades per boscos d'oms (Ulmus sp). La fauna 
potencial associada a aquestes especies vegetals d e u ~  
ria estar composta per suids, canids i leporids entre 
d'altres. Tanmateix cal tenir present les amplies possi- 
bilitats de subsitencia que presenten el riu Ripoll i la 
seva riba: aigua. pastures, cacera I recursos minerals 
entre d'altres. Ei panorama ecologic resuitant defi- 
neix un espai molt fertil. amb gran quantitat de recur- 
sos naturals que haurien afavorit I'ocupació I explota- 
cio d'aquest indret ja desde la prehistoria i fins als n o s  
tres dies (Carl6sKerrats 2003). 
DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES 
El conjunt d'estructures tardoantigues es localitzen al 
be1 mig del jaciment. emplacades en una suau carena, 
a 185 msn. i distribuides en un espai de 10.000 m . (Fig. 
2) 
El subsol corresponent a aquest indret apareix format 
per sediments al4uviaIs d'argiles. llimoses o sorrenques, 
de tonalitats vermelloses, aixi com per graves i grave- 
tes de matriu sorrenca i de codols rodats de quars. lidita, 
fragments granitics entre d'altres, materials pertanyents 
al quaternari (RojasNllaplana 2000). 
Les estriict~ires es troben excavades en el nivel1 geolo- 
gic. tret de quatre diposits lacus construits en positiu. 
Totes les estructures estan afectades per processos 
erosius i d'antropitzacio. sent el seu estat de conser- 
vacio forca variable. En aquest aspecte, les cabanes 
san les estructures que es troben mes malmeses, men- 
tre qiie la majoria de sitges solen conservar mes de la 
tercera part de la seva seccio. 
Quant a la distribucio espacial de les estructures tar- 
doantig~ies. una acurada observacio permet dis- 
tingir tres subagriipacions desenvolupades en direc- 
ció si id~nord (Fig 3). Les dues primeres agrupacions 
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presenten mes densitat d'estructures que no pas la 
tercera agrupacio situada mes al nord. punt on I'as- 
sentament s'extingeix. Anotem la ocalització de qua- 
tre estructures aillades que se situarien en I'extrem 
nord. aquestes apareixen separades les unes de les 
altres per forca distancia. Les estructures es barre- 
jen en un mateix espai. independentment de la seva 
funcionalitat. de manera que no es pot parlar de zoni- 
ficacio de I'espai. nomes en el cas del forn (E298, 
E3001 i de la cabana (E187). s'aprecia una certa Ilun- 
yania respecte a les altres estructures. Pot ser la 
seva situacio espacial respon a un us comunal 
d'aquestes. Aixi mateix, cal assenyalar la presencia 
d 'un o dos Iacus en cadascuna de les concentra- 
cions. envoltats per sitges i cubetes arnb les quals. 
moit possiblement. haurien funcionat de manera 
sincronica. 
Funcionalment distingim entre els següents grups d'es- 
tructures: 
estructures d'ernmagatzematge. 
estructures d'habitat. associades amb I'habitat o amb 
el manteniment de la comunitat. 
estructures destinades a activitats de produccio o de 
transformacio de productes. 
Figura 2. Vista aeria d'iin dels diposits envoltat per fosses d'emmagatzemalge. ~Aiitores: M. Ol~va. N. Terrats) 215 
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Figura 3. Distrlbuc~o espacial de les estructures (Planimetries O Vicente] 
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Figura 4. Planta i secclons de I'E187. (Planimetries O. Vicente) 
1. ESTRUCTURES D'EMMAGATZEMATGE 
Les estructures d'emrnagatzematge estan forrnades 
per sitges. cubetes i estructures que possiblement hagin 
tingiit una funcio com a suport de contenidors. 
Les sitges son les estructures d'emrnagatzematge majo- 
ritaries. havent-se localitzat un total de 48 sitges desti- 
nades a la contencio d'excedents a mig i llarg termini. 
El tipus d'estra! geologic en que estan excavades 
afavoreix la proliferacio d'aquest tipus d'estructures. ja 
que no es requereix cap tipus de preparació pera les 
parets de les mateixes. d'altra banda. la suau pen- 
den1 on es situa I'assentament el converteixen en un 
lloc idoni peral seu emplacament. 
En general. es tracta d'estructures de seccions glo- 
bu l a r~  (47%) o troncoconiques (32.2q0). encara que 
tamhe s'hi registren seccions cil.lindriques (14.7%) i 
ciibiques 15.804,) pero ja en menor quantitat. Les seves 
dimensions son variables. assolint fondaries rnaximes 
consewades de 1.64 m. rnentre la seva capacitat oscil.la 
entre 7 17 i 1775 litres. 
En determinades ocasions s'ha pogut localitzar. 
emplacada a la base. la tapadora que hauria servil 
pera segellar la boca ¡'estructura. Es tracta de lloses 
de pedra més o rnenys retallades. amb diametres que 
no acostumen a superar els 60 cm. El fet que aques- 
!es tapadores es localitzin com a part dels nivells de 
colmatacio. testimonien la funcio secundaria d'aques- 
tes sitges com abocadors de deixalles un cop aques- 
tes van perdre la seva funció primaria corn a conteni- 
dors d'excedents. 
Gran part de les sitges apareixen colmatades amb un 
unic nivel1 d'argiles que acosturna a ser forca esteril. El 
material recuperat esta basicament constituit per res- 
tes ceramiques i material constructiu rnolt rodat. La 
presencia de fauna es forca notable en comparació a 
les altres restes recuperades, aixi mateix. també es 
documenten restes de vidre i metalls en menor quanti- 
tat. 
Entre les estructures d'emmagatzematge es docu- 
menten 6 cubetes. Aquestes es caracteritzen per la 
seva escassa fondaria i Der oresentar un rliametre 
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Estructura 40 
Planta i Seccio 
Figura 5. Planta I secco de I'E40. fPIanmelries 0. Vicente1 
superior mes ample que el diametre inferior. De difi- 
cil atribucio funcional. les cubetes podrien estar rela- 
cionades amb I'emrnagatzematge d'excedents a curt 
termini. possiblement destinats al consum familiar. 
no obstant no es descarta que puguessin estar des- 
tinades a I 'estocatge d'altres eleinents: fusta. 
farratge ... 
Com a possibles suporis de contenidors s'han identi- 
ficat dues estructures que presenten planta circular. 
d'entre 50 cm i 80 cm, fons concau i parets divergents. 
La fondaria és escassa. ja que no superen els 33 cm. 
Moll possiblement liaurien estat destinats a fer de suport 
de dolis. 
kigiler i blar 
Sedin>ent natural 
- Planta inicial 
2. ESTRUCTURES D'HABITAT, ASSOCIADES AMB 
CHABITAT O AME EL MANTENIMENT DE LA 
COMUNITAT 
Cocupacio tardoantiga de Can Roquetafiorre-roineu 
ha permes registrar 7 estructiires identificades com a 
cabanes . El fet que aqliest tip~is d'estructiires hagi per- 
dut la seva part aeria i que la pari soterrada o exc;ivada 
al subsol acostumi a ser d'escassa potencia fa que la 
seva interpretacio funcional sigur forqa compiexa. 
Les cabanes documentades a I'assentament de Can 
RoquetalTorre-romeu es caracteritzaii per la seva s i m ~  
plicitat formal sense qiie en cap cas s'haqin pogut regis~ 
3.- Lo l l e ra i i i ~n  cieniilica t ia aliornenal Irailconninienl a aqiiesl Iipiis <l'e%lriict~ircs "toris rie cali.3ri;i' .a l  i i i r i i i ~  i i r imi~s a 1, ~ ~ r i  i?x<:.ai,ad.i 
cn e siit>siiI i obvlant la Dar1 dcs;iliarrrjiicl;3 Coriscleiits de I'aliibigiieltit qiic cnrn[~arla  ir rlr?qiipsl l i , r i i i * ,  slici<i, vi>li,l enlvnl c ' i i  i i r i  iii.: 
C W ~ C  leli!1#nol~)t~ii mies a i i i p l  ?n niliicst nr i ice pirl;irem i i ~  "caiiuiies" ;~fe(lintnos :i la r l i ~ i i i c ~ i >  fp1.i l,t>i iVg11 f:;i:,il8?r;i :rl(lOi iiiii i ini i i  i i i i . i  
viilo ~ ~ r i l l a i i i ~  a tola l 'entr~icli ira AssrnynI<!m. pero. qiir aqiiesl terrnc no es en ?bsoiiit i i x c l i i r ~ i l  :;iiii i j i i i '  l a  ~eter i* i i i~. i  I.icil ;i e:; e.sliiii iii 
. , , . ~. ,., ,,.,, >. 
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trar nivells d'us. Presenten plantes irregulars o de 
tendencia ovalada. amplades estableties entre 2 i 4 m. 
i longituds situades entre 2 i 6 m. Les seccions resul- 
tants son forca irregulars i els fons majoritariament con- 
caus. En general. el tipus d'amortitzacio tampoc denota 
la realitzacia d'activitats quotidianes en una zona inme- 
diata. Les estructures apareixen colmatades per un unic 
nivel1 d'argiles, forca esterils. El material arqueologic 
recupera1 es més aviat exigu. compost basicament per 
material ceramic i constructiu molt rodat. que podria 
inferir una colmatació Iwita. i sense una intervenció cla- 
rament antropica. 
Tant sols tres d'aquestes estructures (E187, E40. i E2621 
presenten una morfologia singular, si bé en cap dels 
tres casos hi ha elements suficients pera poder atri- 
buir-los un caracter estrictament residencial. 
L'E187 es de planta de tendencia ovalada. amb eixos 
que fan 4.60 m d'amplada per 7 3 0  m de Ilargada, si 
be la seva llargada deuria ser major, ja que apareix Ileu- 
gerament seccionada per la vessant sud. L'estructura 
esta constituida per dos ambits diferenciats. un primer 
ambit situat al sud de la mateixa. de planta oval i amb 
uns eixos de 2.80 m d'amplada per 3,50 m de Ilargada, 
sent la seva fondaria maxima d'uns 40 cm. El segon 
ambit, també de planta oval. se situa a la vessant nord 
de I'estructura i fa 1.90 m d'amplada per 2,70 m de Ilar- 
gada. amb una fondaria de 90 cm. lnterpretem aquest 
segon ambit, com a una possible cubeta destinada a 
I'emrnagatzematge d'aliments a curt termini. Tanma- 
teix, aquest segon ambit apareix colmatat per quatre 
nivells deposicionals amb un alt contingut organic: cen- 
dres, carbons. fauna. restes ceramiques i material cons- 
tructiu. La natura deis diferents nivells de colmatació, 
la seva morfologia diferenciada, i el fet que aparegui 
relativament allunyada de les d'estructures ens indueix 
a pensar que aquesta estructura podria haver tingut un 
ÚS comunal, sense aventurar-nos a una possible fun- 
cionalinalitat residencial de la mateixa. (Fig. 4) 
Aquest tipus d'estructura apareix arnpliament docu- 
mentada a l'interior de la Peninsula. concretament als 
jaciments de La Indiana-Cacera del Valle (Pinto. Madrid) 
i Gozquez de Arriba (San Matiin de la Vega. Madrid) on 
la quantitat de cabanes documentades i el seu acep- 
tabie estat de conservacio, ha permes arribar a establir 
una tipologia de les mateixes. Segons aquesta tipolo- 
gia es diferencia entre cabanes de planta quadrangu- 
lar directament relacionades amb les invasions i entre 
cabanes de planta ovalada de tradicio prehistorica. Les 
cabanes de planta ovalada son les que es registren 
en major nombre i presenten variacions en funció de les 
seves dimensions. si be al seu interior sempre es ioca- 
iitza una sitja-contenidor i en ocasions també presen- 
ten un forn adjacent siiuat en un dels seus extrems (Vigil- 
Escaiera 2000). 
LE40 presenta planta de tendencia ovalada, amb uns 
eixos que es situen entre els 3.93 m d'amplada i els 
m a r ~ # i s  rnanonr 
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Figura 6. Planta i seccio de l'E262. (Plaliimetries O. Vicente) 
5.55 m de Ilargada, i una fondaria maxima de 49 cm. 
A I'igual que succeia a I'E187 apareix constituida per 
dos Bmbits diferenciats. L'ambit localitzat a I'oest de 
3,90 m d'amplada per 2,90 de Ilargada. mentre el 
segon ambit es situa a I'est, amb uns eixos que esta- 
blerts entre els 2,75 m d'amplada i els 4 m de Ilar- 
gada. En aquesta estructura no es localitza cap 
sitia-contenidor al seu interior. si bé s'ha pogut docu- 
mentar un forat de pal situat a la vessant est de a 
mateixa. Es troba colmatada per una unic nivell. 
amb un alt contingut organic que denota clarament 
tina intervenció antropica a I'hora de produir-se ia seva 
amortitzacio. (Fig. 5) 
Finalment. I'estructura E262 també presenta certes 
caracteristiques diferenciades. Aquesta es troba molt 
arrassada de manera que nomes s'hi conserven 13 cm 
de fondaria. L'estructura es va localitzar sota d'un cami 
rural i per tant hauria patit un major grau d'antropitza- 
cio que la resta d'estructures. La cabana presenta uns 
eixos d'1.60 m d'amplada per 2.40 m de Ilargada. la 
seva particularitat es la presencia d'una sitia. quasi 
intacta, excavada al seu interior. Tot ei conjunt apareix 
colmatat per iin unic nivel1 molt contaminat com con- 
sequencia del pas de I'esmentat cami. Com en eis casos 
anteriors. pero, manca d'elements definitoris per atri- 
buir-li una funció habitacional. (Fig. 6) 
Quant a la resta de cabanes. la seva simplicitat cons- 
tructiva no ens permet atribuir-los cap funcionalitat con- 
creta. encara que podria tractar-se de corrals pel 
bestiar, estructures d'aixopluc o cobert per les eines 
entre d'altres funcions. 
3. ESTRUCTURES DESTINADES A ACTlVlTATS DE 
PRODUCCIO O DE TRANSFORMACIO DE 
PRODUCTES 
Aquestes estructures apareixen iiitegrades per 4 iacus 
i un forn ceramic. 
Els diposits es locaitzen a I'oest de I'assentament. 
emplacats a escassos metres els uns dels altres. 
Aquests es troben lorca arrasats i nomes conserven la 
part corresponent al basament. Tots ells responen a 
la mateixa morfologia: son de planta rectangiilar. amb 
mides que se sitiren entre 2 m - 1.45 m de longitud per 
1.80 m - 1.35 m d'amplada. amb fondaries maxinies 
conservades que varien entre 0.86 m - 0.31 m. Es t r o ~  
ben delimitats amb parets d'iins 30 cm d'amplada. rea~ 
litzats amb pedra lligada ainb morier de calc. La part 
interior de la paret i ei fons estan coberts per una 
capa d'opiis signinum per tal d'alavorir la seva imper- 
meabilització. A la base dels diposits es localitza iina 
cubeta realitrada sobre iin llt de codols. coin a prepa- 
ració de I'opus signinutn. i que permetia la recollida d ' im~  
pureses. (Fig. 7 i 8). 
Les analitiques realitzades sobre e sediment recollit en 
aqilestes estructures confirmen I'elaboracio de vi eii 
220 Figura 7. Vista de dos di~asits un cop van ser excavats. (Autores: M. Oliva. N. Terratsl 
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Figura 8. Planta i secclons del di~osit E 7 8  (Planimetriec O. Vicente) 
aqiiests diposits. destinat. rnolt possiblement a I'au- 
toconsum (Juan/ Matamala 2004). 
La presencia d'aquests dispositius sernbla ser un ele- 
ment comu en d'altres jacirnents d'aquesta cronologia. 
Tal es el cas del jaciments del Poble Sec (Sant Ouirze 
del Valles). els Mallols (Cerdanyola del Valles), la Solana 
(Cubelles). Vilaclara de Castellfollit del Boix (Bages). 
Castellarnau (Sabadell). C. Bobla Bell-Sola (Sta. Perpe- 
tua de la Mogoda), entre d'altres. 
Sens dubte. I'estructura més singular de tot el con- 
junt és un forn ceramic compost pel forn (E298). un 
gran retal1 associat (E300). i tres estructures mes 
(E299. E302 i E303). totes elles connectades amb 
el retall. pero de funcionalitat totalment incerta. (Fig. 
9) 
El forn es troba excavat en una zona de llims carbo- 
natats per tal d'aprofitar les propietats refractaries 
que ofereix aquest tipus de sol. Apareix forca arrasat. 
havent-se perdut tota la pari aeria. Es de planta circu- 
lar, arnb un diametre de 1,80 m. i secció cubica. Les 
parets apareixen rubefactades com a conseqüencia 
directa de I'acció del foc. No hi ha cambra de combustió 
i per tant la cocció seria directa. Presenta dues soles 
diferenciades que evidencien diverses reparacions. Les 
soles apareixen realitzades per una preparació de frag- 
ments de doli, teua i irnbrex. i coberia per una fina capa 
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d'argiles que és on es deuria produir la coccio. jaque 
no s'ha localitzat restes de graella. [Fig. 10) 
El forn connecta per la vessant sudoest amb un gran 
retall (E300). El retall és de planta irregular encara 
que de tendencia rectangular en algun dels seus ambits, 
amb eixos establerts entre els 5,70 m d'amplada per 
16.40 m de Ilargada. Les parets son igualment irregu- 
lars i el fons és concau. Maigrat el seu estat d'arrassa- 
ment diferenciem dos arnbits: un primer ambit situat al 
nord de I'estructura. el qual tindria uns 12 m de llargada 
per 3.20 m amplada. Apareix colmatat per un unic nivel1 
d'argiles quasi esterils. i es el lloc per on es deuria rea- 
litzar I'acces a I'estructura. ja que el terra presenta un 
lleuger pendent en aquest punt. El segon ambit es troba 
situat al sud. amb planta de tendencia ovalada, fa iins 
5 m de llargada per 5.80 m d'amplada. Es troba col- 
matat per dotze capes forca organiques compostes per 
argiles barrejades amb gran quantitat de cendres i car- 
bons. Interpretein aquest segon ambit com a zona d'o- 
brador. de manera que els nivells de colmatacio 
documentats serien el resultat de l'arranjament del forn 
adjacent. (Fig 11) 
Cabundant quantitat de nivells estratigrafics arnb un alt 
contingut de cendres i carbons. aixi com la tempera- 
tura assolida pel forn, al voltant dels 850". permet iden- 
tificar aquesta estructura com a un forn de prodiiccio 
ceramica. (Vendrelll Merino 2004) 
Aquest tipus d'estructura tambe es documenta en jaci- 
ments propers d'aquesta cronologia com els Mallols 
(Cerdanyola del Valles). la Solana (Cubelles). en d'al- 
tres llocs de la Península: La Indiana-Cacera del Valle 
(Pinto. Madrid). Gozquez de Arriba (San Martin de la 
Vega. Madrid), i a Franca. a Viliers-le-Sec (Saint de 
Denis), on aqiiest tipus d'estructura es forca repre- 
sentativa. 
RESTESRECUPERADES 
El material exhumat al jaciment de Can Roquetaflorre- 
romeu procedeix d'ambits funcionals ben diferen- 
ciats. El gruix mes imporlant de material s'ha reciipe- 
rat en fosses d'ernniagatzematge qLie foren ainortitza- 
des arnb materials de rebuig. el seu estat es per tant 
molt fragmentarl. especialment pel que fa al material 
ceramic I les restes de vdre. En segon Iloc. destaca la 
quantitat de material reciiperat a les cabanes, i mes 
concretament a I'estructura de combustio. amb iin alt 
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index de presencia de restes ceramiques, fauna i vidre. 
El seu estat es igualment fragrnentari i els nivells estra- 
tigrafics on van ser localitzats també permeten identifi- 
car aquests elements com a restes de rebuig. sense 
que en cap cas puguin indicar nivells d'us. Finalment. 
tenim les restes procedents de les cubetes, i els lacus 
on la quantitat de material recuperat és forca minso res- 
pecte a les anteriors categories. si bé aquest tambe es 
troba m011 fragrnentat. 
Les restes recuperades son, per tant. molt hornogé- 
nies. el material es troba molt fragrnentat i es recu- 
pera en quantitats més aviat exigües, predominant cla- 
rament les restes de material constructiu. 
CONTEXTOS CERAMICS 
Canalisi del material ceramic ha perrnes observar una 
clara homogeneitat entre les totes les restes recupera- 
des a les diferents estructures. ja que no es detecten 
grans variacions ni tipologiques ni tecnologiques. Ces- 
tudi de tot aquest conjunt material permet disposar 
d'una mostra forca representativa dels vasos emprats 
en aquest assentament. 
El material ceramic recuperat apareix constituit per un 
gruix de 221 6 fragments entre els quals s'ha pogut indi- 
vidualitzar 344 individus (1 5.5%) corresponents a vasos. 
mentre 1872 fragments son informes (84.4%). Tan- 
mateix assenyalem que 149 fragrnents (6.7 ?6) corres- 
ponen a amfores. 
Es tracta d'un conjunt compost quasi exclusivament 
per ceramiques de cuina de cocció reductora. el 87.9% 
del total. davant del 12,09% de cerarniques oxidades. 
El conjunt de material ceramic tardoantic es caracte- 
ritza per la seva simplicitat tan1 formal com funcional. 
Son peces destinades a un ús dornestic o culinari, en 
ocasions encara es present el sutge resultant dels pro- 
cessos de coccio per als quals van ser ernprades. 
De I'analisi tecnologic de les pastes se'n despren una 
composicio molt uniforme. en la qual no sembla haver- 
hi una selecció de matenes primeres en funcio de la tipo- 
logia dels vasos. La majoria de peces presenten cuites 
ben assolides entre 850' i 950". si be les mostres ana- 
litzades presenten un arnpli ventall de temperatures de 
cuita. fet que suggereix I'ús de forns amb un limitat con- 
trol de la temperatura. La presencia de zones enfosqui- 
des al voltant dels porus infereix que els vasos conte- 
nien fragments vegetals ilo organics. que han ocasio- 
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Figura 11. Planta I seccio de I'E300. (Planimetries O. Vicente) 
nat la reduccio en coure'ls, i per tant I'argiia estaria poc 
depurada o depurada amb una elevada contaminacio 
exterior i\lendrell/Merino 2004) En funcio d'aquests resul- 
tats. i de la dociimentacio d'un forn ceramic (E298), 
deduim que les restes ceramiqiies estudiades podrien 
haver estat realitzades en aquest inateix assentament. 
FORMES TANCADES 
Sota aqliesta denominació s'agrupa un conjunt de 157 
individus, dels quals 142 corresponen a olles, 10 es 
registren coin pots-olleta i 5 son gerres. 
Les olles es caracteritzen per presentar diametres 
superiors establers entre 15 i 25 cm. perfils en S. cos 
globiilar. base generalment plana. vores exvassa- 
des amb llavis de seccio inaloritariarnent triangular o 
engruixits, si be tarnbe es documenten Ilavis motllu- 
rats i arrodonits. Aquestes peces acostumen a por- 
tar un soic intern. que podrien haver servit per a 
collocar iina tapadora. L'acabat acostuma a ser alli- 
sat, encara que un alt percentatge de vasos estan 
decorats arnb bandes d'estries incises disDosades 
en bandes lioritzontals desplegades per lo1 el cos del 
vas. (Fig. 12. 1-13), 
Els pots-olleta presenten les mateixes caracteristiq~ies 
formals que les peces abans descrites. son de dimen~ 
sions mes redu'ides. arnb diamelres que es situen al vol- 
tan! deis 10 cm. (Fig. 12, 14-15) 
La presencia de gerres és practicarnent testinionial jn 
que nomes s'han localttrat 5 peces corresponents a 
aquesta tipologia. entre elles destaq~iern iina gerra amb 
bec pincat qiie coinciriiria amb una fragmeiit de les 
rnateixes caracteristiques, abocador UE 45, fig. 4.  oca^ 
litzat a la vil-a de I'Aiguaciiit ilerrassa) (ColllRo~g~Molina, 
1995). (Fig. 12. 16) 
FORMES OBERTES 
Sota aqliesta denoiiiinacio s'agriipa un conjunt de 30 
peces, de les q~ials 21 són cassoles. 7 soii bols. 1 i i ior~ 
ter i finalrnent 1 13lat. 
El noinbre de peces corresponents a formes oberles 
es claralnent iriiiioritari respecte al corijunt de les fo r~  
mes tancades. 
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Les cassoles i els bols es caracteritzan per presentar 
un diametre superior establert entre 14 i 20 cm. Tipolo- 
gicament presenten parets cbncaves, amb vores rec- 
teso exvasades i llavis de secció triangular o engruixits 
(59,2 %), i secció arrodonida (22,17 %), no obstant, 
també es documenten vasos amb llavi motllurat, bise- 
Ilat, apuntat. amb depressió central, rectangular, pla i 
ametllat. (Fig. 13, 7-10) 
Cal destacar I'escassetat d'elements de prensió tant 
de nanses com de Ilengüetes, ja que només s'han docu- 
mentat 18 nanses, i 1 Ilengüeta. Predominen les nan- 
ses amb nervi central, seguides de nanses de secció 
elíptica, nanses amb nervi central i nanses de secció 
anular. Aquestes es localitzen sempre de manera ver- 
tical. 
El conjunt de contenidors esta representat per 639 frag- 
ments (22,3%) de dolis, entre els quals s'han destriat 
42 individus. Es tracta de contenidors de tamany 
mitja amb vores amb un diametre que oscil.la entre els 
22 i els 40 cm. 
Quant a les ceramiques d'importació, aquestes estan 
basicament representades per amfores africanes, amb 
116 fragments. El material apareix molt fragrnentat, 
havent-se recuperat només una vora i dues nanses. La 
vora documentada (E300-9-2051, correspondria a 
una variant de la forma Keay 62A localitzada en con- 
textos del s. Vle. 
Pel que fa al conjunt de ceramiques de vaixella fina de 
taula, volem destacar la seva inexistencia en el jaciment 
de Can RoquetaKorre-romeu. 
Finalment assenyalem la recuperació d'un pondus de 
secció triangular que indicaria la realització de diferents 
activitats artesanals.(Fig. 14) 
Paral.lelisrnes d'aquest context cerarnic els trobem en 
jaciments propers a Can RoquetaKorre-romeu, tal és el 
cas de la vil.la romana de I'Aiguacuit (Terrassa) 
(Coll/Roig/Moiina 1995) o a I'Església Vella de Santa 
Menna (Sentmenat), (ColllRoig1Molina 1997), jaciments 
on aquests conjunts rnaterials son datats entre finals del 
segle V i el segle VI. Cal assenyalar, pero, I'existencia de 
paral,leiismes al Ilarg del litoral medkenani, Tanaco VED'A 
1989) i Alacant (Reynoids 1985), són només alguns 
exemples que permeten inferir uns circuits comercials 
més amplis dels que inicialment se'ls havia atorgat. 
A banda del conjunt de vasos ceramics, asseyalem i'a- 
bundant presencia de material constructiu (33%). el qual 
es localitza de manera homogenia a totes les estructu- 
res, tractant-se de fragments de cobertes: ímbrex, teu- 
les, maons. Desconeixem si es tracta de material resi- 
dual emprat en altres aplicacions, o si be podrien 
pertanyer a la coberta d'algun tipus de construcció que 
no ha perdurat. Anotem el reaprofitament d'aquestes 
elernents pef a la fabricacb de peces discoidals amb o 
sense perioració central; si bé es desconeix la seva fun- 
cionalitat podria tractar-se de pesos pera tel.lers. (Fig. 
13. 11) 
ELS VIDRES 
El conjunt de vidres de Can Roquetflorre-romeu es 
localitza a totes les estructures. independentment de la 
funcionalitat de les mateixes. Es tracta de peces que 
formarien part de la vaixella domestica, amb predomini 
d'escudelles tipus lsings 116-Conimbriga 1965, i copes 
de tija tipus lsings 11 1. Tambe es documenten, pero, 
vasos de peu tubular Foy 19 i ampolles tipus Hayes 
1531266. Aquest repertori tipológic dóna una datació 
aproximada establerta entre els segles V i VII. (Coll2005) 
ELS OBJECTES METAL.LICS 
Els objectes metal.lics localitzats a les estructures tar- 
doantigues apareix format per 9 objectes de ferro, molt 
fragmentats, i restes d'escoria que evidenciarien la rea- 
Iització d'activitats siderúrgiques. 
Els objectes recuperat són principalment d'utilitat 
domestica. Es tracta de 2 ganivets, molt degradats. un 
d'ells amb fuila de dors recte i punta arrodonida, i un 
altre amb manec d'espiga. Un fragrnent de tija corres- 
ponent a una possible agulla, claus i d'altres elements 
de construccio. Aquests últims son reforqos que s'a- 
plicarien sobre estructures o 0bjectes de fusta per tal 
de donar rnajor solidesa. (Rovira 2004). (Fig.15) 
LES RESTES FAUN~STIQUES 
Les restes de fauna documentades a Can 
Roquetflorre-rorneu són molt abundants. Aquestes 
s'han recuperat a 42 estructures que comprenen totes 
les categories funcionals representades en I'assenta- 
ment. En generai es dóna un clar predomini de les espe- 
cies domestiques, especialment dels bovins i ovica- 
prins com a especies productores de carn destinades 
al consum. No obstant, també es documenten restes 
procedents de suids, si be en menor grau. (Piña, Saña, 
20041 
MALACOLOGIA MARINA 
En una de les cabanes (€252) es va recuperar una valva 
de Glycimefis sp, perforada a I'umbó. En ser perforada 
amb intencionalitat, podria haver estat fixada a algun 
tipus d'element que no ha perdurat, es descarta la fun- 
ció ornamental. D'altra banda. va ser localitzat un gas- 
teropode en un dels iacus (E77). Es tracta de I'espkie 
Bolinus brandaris, tambe anomenat Murex. aquest apa- 
reix forca malmés, de manera que és difícil atribuir-li una 
funcionalitat concreta, no obstant s'hauria de vincular 
amb alguna activitat domestica o amb el treball de 
teixits. (Oliva 2005) 
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La intervenció reaiitzada en el jaciment de Can 
RoquetaBorre-romeu ha posat al descobert un nou 
assentarnent adscrit a l'antiguitat tardana. Les restes 
documentades permeten coneixer I'estruoturaci6 d'un 
assentament rural, de caire agrícola pertanyent a una 
comunitat de grandaria petita-rnitjana. El tipus d'es- 
tructures localitzades, fosses d'emmagatzematge, 
estructures d'habitat o relacionades amb el rnanteni- 
ment de la comunitat, i estructures destinades a activi- 
tats de producció, evidencien una econornia basada en 
la subsistencia. Centorn ecologic inmediat caracterit- 
zat perla suau orografia del terreny així corn per la 
presencia d'abundants cursos d'aigua. hauria afavorit 
les activitats agrícoles. Les restes faunistiques consti- 
tuides majoritariament per bovins i ovicaprins destina- 
des al consum, manifesten una estrategia ramadera 
ben consolidada. 
Cassentarnent s'hauria desenvopupat durant un peri- 
ode de temps no gaire extens. En funció de I'analisi del 
context ceramic, els vidres i la cronologia aportada per 
una datació radiocarbonica, (1 655 *~45BP, cal AD 
31 9-532j'. situem l'activitat del jaciment al ilarg del segle 
VI, perduran? entrat el segle VII, pero ja amb una acti- 
vitat cada cop menor, fins que I'assentament seria aban- 
donat al llarg d'aquest segie. 
El jaciment tardoantic de Can Roqueta/Torre-romeu 
exemplifica un tipus d'assentament realitzat, quasi en 
Figura 15. Ganivet amb manec d'espiga i secció rectangular. 
(Dibuix X. Cartusj 
la seva totalitat, amb rnateriais peribles. Carquitectura 
d'aquest periode sovint recorda més les estacions 
prehistoriques que no pas el proper món roma. No obs- 
tant la nova arquitectura conviura amb les tecniques 
heretades deis romans, si bé aquestes s'apiicaran de 
manera molt puntual, tal i com evidencien elslacus, i la 
gran quantitat de materia! constructiu, que potser van 
ser emprats en dispositius que no ens han perdurat. 
La descoberta d'un nombre cada cop major d'aquest 
tipus d'asssentaments, permet observar com sovint 
aquests s'empiacen en les dependencies de les anti- 
gues vil.les baix irnperials, tal 8s el cas de la vil.la romana 
de i'Aiguacuit (Terrassa) jBarrasetas/MaOín/Paiet 1994). 
o de la vil.la de Torre-Liauder (Mataró) (Clariana/Prevosti 
1994). En d'altres ocasions es tracta d'assentarnents 
exnovo. com en el cas de Can Roquetafiorre-romeu, 
si bé aquest presenten la particularitat de localitzar-se 
prop d'antics assentaments romans. Cassentament tar- 
doantic de Can Roquetflorre-romeu no és una excep- 
ció. jaque es troba ernplacat prop de la vil.la de la Saiut, 
possiblement el seu establiment sigui conseqüencia de 
d - nlitsrin nhtinn,ida nel 1 aboratori de dataciá Der radiocaiboni de la Unkversitat de Barcelona. a cbrrec d'en J. S. Mestres 
la desintegració del fundus d'aquesta vil.la en unitats 
menors d'explotació agraria. 
Finalment assenyalem que l'assentarnent tardoantic de 
Can Roqueta&rre-romeu no es troba en absolut exhau- 
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